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Sección oficial
REAL DECRETO•
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del jefe (lel Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, de acuerdo con el mismo- y con arreglo _a
los artículos 4.° y 8.° del Real decreto de 29 de julio de 1910
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden civil de
Beneficencia, con distintivo morado y blanco, al Doctor en
Medicina D. Angel Fernández Caro, Presidente de la So
ciedad Española de Higiene, por la muy relevante y merito
ria labor que, con- todo desinterés, abnegación y altruismo
lleva realizada, por espacio de más 'de cincuenta años, en
pro de la higiene y de la salud pública.
Dado en Palacio 'a diez y iete de septiembre de mil no
vecientos veinticuatro.
41,
ALFONSO.
El Presidente interino del Directorio Militar
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
( De la Gaceta)
V_
REALES ORDENES
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE TRABAJO,
COMERCIO E INDUSTRIA
Ilmo. Sr.: Por acuerdo de la Presidencia del Directorio
Militar, fecha 5 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer :
Que tn virtud de la propuesta formulada por la Co
misión Española de la Exposición Internacional de Coope
ración v Obras sociales de Gante, asistan a dicho certamen,
en representación del Ministerio de Marina, el Capitán
de corbeta D. Alfredo Saralegui. y en el de este de Trabajo,
Comercio e-Industria, los Sres. D. Antonio Gascón Mira
món, Profesor de la Escuela Industrial de esta Corte y ex
Jefe de la Sección de Cooperación del refundido Instituto
de Reformas Sociales, y D. José Martínez de San Miguel,
Catedrático.
2.° Que las dietas y viáticos que correspondan al re
presentante del Ministerio de .Marina, Sr. Saralegui, seansatisfe4chas con cargo al concepto oportuno • del presupuesto
del citado Ministerio, y las que correspondan a los Sres.
Gascón y Martínez de San Miguel, representantes de este
departamento de Trabajo. Comercio e industria. se abonen
con cargo • al capítulo 4.°, artículo r.°, concépto primerodel vigente presupuesto de este último Ministerio.
3.° Que a los citados Sres. Gascón y Martínez de San
Miguel, les corresponde, por razón de sus categorías res
pectivas, percibir la dieta diaria de So pesetas oro y el
viático de 0,40 pesetas oro por kilómetro, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 5.° y 18 del Reglamento de 18
de junio último, y sin que la comisión que se les otorga
pueda exceder de un mes a partir de la fecha de esta dis
posición.
De Real orden lo digo a V.. 1. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos afíos.—Madrid,
6 de septiembre de 1924.
El Subsecretario encargado del despacho,
AUNOS
Sr. Oficial mayor e Inspector general de los Servicios
administrativos de este Ministerio.
( De la Gacet(1)
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Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Radiotelegrafistas.
Terminadas las prácticas cón aprovechamiento, en la
Estación radiotelegráfica de San Carlos, por el marinero
Manuel Lidueña Vargas,. se le nombra Marinero radiotele
grafista, con arreglo al punto 4.° de la Real orden de 29 de
diciembre de 1923 (D. O. núm. 4 de 1924), siendo pasapor
tado a disposición del Capitán General del Departamento
de Cartagena, para embarcar en el Alsedo y prestar los ser
vicios de su especialidad en la estación de dicho buque.
12 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. -
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Maestranza.
Dispone embarque en el aviso Giralda el Operario de
carpintero-calafate Juan Aledo Ramírez. en relevo-del va
cumplido de igual categoríal Antonio Manzano Lucas, de
biendo ser pasaportado este último para el Departamento
de Cartagena, a cuyo Arsenal pertenece.
16 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres_ Capitanes Generales de los Departamentos de'Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Seño-res
o
Aeronáutica.
Desestima instancia del Cabo de marinería de la dotación
del acorazado Alfonso XIII Pedro Victoria Arroyo, por no
haber anunciado ningún concurso para ingresar en la Es
cuela de Aeronáutica Naval como Alumno Piloto.
16 de septiembre de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores . . .
o
Dispone que el marinero de 2.a de la dotación del con
tratorpedero Cadarso Daniel Arto Oliva pase destinado
a la División Naval de Aeronáutica, siempre que no se
opongan a ello las circunstancias posibles previstas en el
punto 3.° de. la Real orden de 28 de diciembre de 1919
(D. O. núm. 294), hecha extensiva a Aviación por la de
16 de febrero de 1922 (D. O. núm. 41).
16 de septiembre de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores. . . .
o
Dispone que el marinero de 2.1 de la dotación del aco
razado Alfonso XJII Manuel Sánchez Reverter pase des
tinado a la División Naval de Aeronáutica, siempre que
no se opongan a ello las circunstancias posibles previstas
en el punto 3.° de la Real orden de 28 de diciembre de
1919 (D. O. núm. 294), hecha extensiva a Aviación por la
de 16 de febrero de 1922 (D. O. núm. 41).
¡6 (le septiembre de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
El General encargad() del (lespw.lio.
HONORIO CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la Real urden de 30 de agosto próximo pa
sado (D. O. núm. i96) concediendo Cruz de 2.a clase con
,distintivo blanco y según cuota reducida de la Urden del
Mérito Naval a D. Ricardo Terrades Pla, Vicepresidente
de la Sociedad Colombina de Huelva, se entienda rectifica
da en el sentido de que dicha Cruz es de 3." clase, con
el expresado distintivo) y cuota reducida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de septiembre de 1924.
El General encargado (lel despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de 'Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Alojamientos.
Excmo. Sr. : Como resultado de oficio del Comandan
te del cazatorpedero .4/sedo, visado por el Capitán C.ie11e7
ral del Departamento de Cartagena, proponiendo prescindir
de un Oficial del buque para dar alojamiento al Maquinis
ta de garantía, S. NI. el Rey (u. D. g.), de :cuerdo con 10
informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
acceder a lo propuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Comisiones.
Designando para la adquisición de un clasificador o fi
chero americano, con destino al 2.° Negociado de la Sec
ción de Personal, al Capitán de Corbeta D. Pedro Pablo
Hernández Jul y Contador de Navío D. Cesáreo Sanz y
13 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
.Entregas de mando.
E;x,cmo. Sr. : Como resultado ,de la conlmicación de
V. E. núm. 1.787, de fecha 9 del actual, con la que remitía
estado de la revista de inspección pasada el día 'c
tual al submarino A-3, con motivo de la entrega de mando
hecha por su Comandante el Teniente de Navío D. Ramón
Montero y Azcárraga a:1 Oficial de igual empleo D. Fer
nando Bruquetas y Llopis, S..M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección de Campaña, ha tenido
a bien aprobar dicha entrega de mando.
Lo que de Real orden digo. a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 17 de septiembre d-e 1924.
- El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Capitán -General del Departamento de Cartagena.
Señores . .
heme
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Aprueba la entrega de mando de las lanchas M-3 y M-5
efectuada el día 14 de agosto último por el Alférez de Na
vío D. Patricio de Antonio al de igual empleo D. Antonio
de Amusátegui, así como la .de la M-1, efectuada por el pri
mero de los Oficiales al del ni'ismo empleo D. Guillermo
Calderón.•
17 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departaimento de Cádiz.
Señores
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
O
Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito núm. 528, fecha 25
de febrero último, del Capitán General del Departamento
de Fenal, en el que se proponen algunais modificaciones a
introducir en las obras en ejecución de muelles y atraca
deros de la Base Naval de La Graña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), visto lo informado por la Intendencia y Ase
soría General y lo consultado por la Junta Superior de la
Armada, se ha, servido aprobar las modificaciones propues
tas, conforme con lo estipulado en el contrato de 28 de
junio de 1921, celebrado con la Sociedad General de Obras
v Construcciones.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento v demás fines.-Dios guarde a V. E: muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
-
HONORIO CORNEJO.
Sr. _\Imirante Jefe del Estado-Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en su carta oficial núm. 735, de 19 de agosto úl
timo, se aprueba el aumento de los efectos que a continua-7
ción se relacionan en el inventario de la Comandancia de
Marina de Sevilla y al cargo del Contramaestre.
Relación de referencia.
é
Pesetas.
Dos fusiles Mausser modelo 1921 256,00
Dos cuchillos cortos 18T .00
Dos tapabocas para los fusiles i oo
Dos vainas para cuchillos 13,00
Dos porta-fusiles 9,20
Dos correajes reglamentarios completos, compues
tos de sus cartucheras. correas hombreras. cin
turones y porta-cuchillos 97,50
Una bolsa para limpieza 5,80
Cuatrocientos cartuchos de guerra 100,00
Una caja para su envase 21,50
Diez cartuchos de ejercicios 1,20
Dos maletas para marinería 60,00
Dos platos de hierro esmaltado 4:0000Dos cucharas de peltre
12 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca se aprueba el aumento al inventario de los
guardacostas tipo Uad y Alcázar de los efectos que a conti
nuación se relacionan.
Relación de referencia.
20 metros de cadena de 6 mm. de diámetro, de
hierro galvanizado, para maniobrar con el
pallete de colisión, a 6 pesetas cada uno
Para los once buques
Pesetas.
120,00
1.320,00
,
12 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
4.--■•••■0
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, en su carta oficial núm. 773, de 28 de agosto últi
mo, se aprueba .el aumento de los efectos que a continua
ción se relacionan en la Capitanía General del Departamento
de Cádiz.
Relación de referencia.
Una caldera'Omega" núm. 49, de 12 y 1/2 m2
superficie de caldera, loo a
•
150.000 calorías,
provista de regulador automático de tiro. hi
drómetros, parrilla firme, grifos de desagüe,
carga y termómetro
Doscientos once metros superficie de calefacción
distribuidos en So radiadores, a 50 pesetas
Ochenta grifos de bronce de doble reglaje a
1650
Seiscientos ochenta metros de tubería de hierro
sin galvanizar, con sus accesorios de unión
y empalme correspondiente. a 11,75
Un depósito de expansión y alimentación del
sistema
HERRAMIENTAS DE CALDERAS.
Un cepillo metálico cuadrado para la limpieza
Una pala de hierro
Un rodo de ídem
Un gancho de ídem
Una barra de ídem
Tres llaves para purgadores de aire
HERRAMIENTAS NECESARIAS Y RESPETOS.
Una llave inglesa de 5/8 pulgada
Una ídem de cadena mediana
Una ídem de corredera de husillo de i 1/2
pulgadas
Una ídem inglesa de i y 1/2 pulgada
Dos destornilladores surtidos
Un termómetro centigrado encerrado en tubo
de cristal igual al que tiene la caldera
MATERIALES DE CONSUMO.
Cinco litros de aceite de olivas
Diez toneladas de carbón de cok o antracita no
pudiendo usarse hulla por la clase de caldera.
Cinco kgs. algodón en desperdicios
Un metro cuadrado de tela asbesto con tela me
tálica de 3 mil,
Quinientos kilogramos de cáñamo rastrillado...
Cinco ídem de albayalde en pasta
Un metro cuadrado de goma en plancha con
tela metálica de 2 inm
Dos toneladas de leña ligera
12 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Pesetas.
-V.957.00
10.550.00
1.320,00
7.990,00
130,00
10.00
8,00
8,00
8,00
8,00
18,00
15.00
20,00
25,00
15,00
8 oo
15,00
850,00
11,00
t,,00
6,00
12,00
6o,00
20,00
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Reompensa.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección Fe Artillería y lo consultado por la Junta de Recompensas de la Armada, hatenido a bien conceder al Comandante de Artillería de la
Armada D. Emilio Gilabert y Pérez. la Cruz de La clasedel Mérito Naval con distintivo blanco, pasador lema"Industria Naval Militar", pensionada durante su actual
empleo, como comprendido en el punto e) regla 3.R de laReal orden de 12 de julio de 1915 y con arreglo al art. 30del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.De Real orden lo digo a V. E. para sti corncimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO'.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General cid Departamento de Cartagena.Sr. General Presidente de la Junta de Recompensas de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Material.
Excmo. Sr. : Autorizada por Real decreto fecha 6 del
corriente mes, la adquisición por gestión directa de la
casa Vickers I,td. de Londres y de la Compañía Anónimade Placencia de las Armas, de 5.000 _granadas ordinarias
de acero para cañón antiaereo de 47 mm. Vickers y sus
correspondientes espoletas ; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, que por el jefe Inspector en la Fábrica
de Placencia de las Armas y Comisario Interventor de
dicha Inspección, se adquieran de la expresada fábrica, las
referidas 5.000 granadas ordinarias de acero, con arreglo
al plano núm. 82.804 G. sustituyendo con un tapón ros
cado en la base, la disposición que en el plano figura para
el trazador; debiendo afectar su importe ascendente a
cincuenta y ochg mil trescientas ochenta pesetas (58.380)incluido el 5 % por razón de pruebas, empaque y entrega
sobre vagón en Placencia, al concepto "Pertrechos buques
nuevos" del cap. 15, art. r.° del vigente presupuesto, en
el que queda reservado. Es asimismo la voluntad de S. M.
que las referidas granadas que han de ser entregadas en
un plazo de cuatro meses, a partir de la fecha en que se
dé a los fabricantes la orden de adquisición en firme, sean
recibidas con arreglo a las especifica#iones de las granadas
ordinarias de acero hasta ahora reglamentarias en la Ma
rina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de Pla
cencia de las Armas.
-
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que al cumplir la licencia que para asuntos propios
disfruta el Contador de Navío D. Ignacio Coello de Por
tugal y Bermúdez de Castro, quede en esta Corte en situa
ción de disponible, con el sueldo correspondiente a la mis
ma que percibirá por la Habilitación de este Ministerio.
De _"eal orden lo xpreso V. E. para su -ori2cimient9
y cfc:ctos.—Dio k,aurde a V. E. muchos años.—Madrid, t8
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de :\ larina.
Señores
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para elPuerto de Santa María, al Capitán Médico de la Armada
D. Alfredo CoUto Felices, percibiendo sus haberes porla Habilitación del Departamento de Cádiz.
17 de septiembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Practicantes.
Dispone cese en la Enfermería del Arsenal de Cartagena
y pase a continuar sus servicios a flas órdenes de los Mé
dicos de la asistencia del personal de Marina en esta Corte,
el 2.° Practicante de la Armada D. José Moreno Alvarez,
que tiene cumplidas sus condiciones de embarco y es elmás antiguo) de los que han solicitado este destino.
17 de septiemre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que, en cumplimiento de la Real orden de 17
de julio próximo pasado (D. O. núm. 162, pág. 99o) embar
que un 2.° Practicante como aumento de dotación en los
guardacostas Uad Martín y Uad Lucus, en los que, según
comunican sus respectivos Comandantes existe alojamiento
para dicha clase y local para el cargo, que será el corres
pondiente a lo resuelto en la -Real orden de 26 de agosto
último (D. O. núm. [94, pág. 1.180).
17 de septiembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del (lespacho,
HONORIO CORNEJO.
•
---~1110-4■-■-■111~-.
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Ayudante personal del Auditor General, Auditor
del Departamento de Cádiz, D. José Romero y Butigieg,
al Teniente Auditor de segunda clase D. Juan Conejos y
Manent.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid. 18 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
